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so  también  el  desarrollo  de  cuerpos  profesionales  con  el  objetivo  de  dar
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junto a la siempre problemática búsqueda de financiación con la que sufragar
las costosas obras, las cuestiones de orden científico-técnico, que asegura-
ran  la viabilidad y persistencia de  las  infraestructuras,  fueron adquiriendo
un peso fundamental en el proceso previo a la aprobación, tanto de puentes,
como de grandes azudes y acequias, canales de regadío o desecación, infra-







timo tercio del siglo xViii.8 La creación del ramo de Caminos, Puentes, Edi-




aún  con  implantación  lenta,  fueron  relegando  al  numeroso  colectivo  de
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paña y América”, Anthropos: Boletín de información y documentación, 43, Barcelona, 1994,
pp. 98-115.
18 Mayoritariamente centrada en la construcción de canales y caminos. M. Galland: Les





















con  agrimensores,  están  detrás  de  ingeniosos  proyectos  hidráulicos  como
azudes, presas o desecación de espacios húmedos,12 de manera que, todavía a
finales de la centuria, académicos de renombre como Vicente Gascó acon-
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11 J. E. García Melero: “El arquitecto académico a finales del siglo xViii”, Espacio, Tiem-
po y Forma. Serie vII, Historia del Arte, 10, Madrid, 1997, pp. 168 y ss.
12 Al  respecto cabe  remitirse a  trabajos ya clásicos como  los de M. Box: Humedales y
áreas lacustres de la provincia de Alicante. Alicante, instituto de Estudios Juan Gil-Albert,
1987; A. Alberola: “La bonificación de enclaves insalubres en el País Valenciano durante la
Edad Moderna:  el  ejemplo de  la  laguna de  la Albufereta  (Alicante)”,  Investigaciones Geo-
gráficas, 7, Alicante, 1989. Más recientemente A. García Torres: Riesgo climático y desastre












Estudis: Revista de historia moderna, 10, Valencia, 1983; o “Técnica e ilustración en Valencia:
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arquitectura  preacadémica  de  la  Valencia  ilustrada,  como  el  franciscano











cesidad de  formarse  lejos del  encorsetamiento del gremio y acabaron por
convertirse en piezas clave de  la  renovación  iniciada por  los Novatores y
consolidada en la Academia de San Carlos. Sería el caso precursor de Jo-








titularían  como  arquitectos  en  la  academia  de  San Carlos.  incluso Vicente
Gascó o los propios Joaquín Martínez y Bartolomé Ribelles –alguno de los
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los proyectos portuarios”, Saitabi, 34, Valencia, 1984. Para las numerosas intervenciones sobre
ríos, P. Giménez: “Cartografía histórica y alteración de cursos fluviales en la España mediterrá-
nea” en Alberola, A. y Olcina, J. (eds.): Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular























Idea de una Academia Mathemática (1740) de Antonio de Bordázar. Junto a









La Academia  de  San Carlos,  creada  en Valencia  a  imitación  de  la  de
San Fernando de Madrid aunque con algunas diferencias destacables, se di-
rigió en origen a reemplazar la orientación estática de las actividades gre-
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19 F.  Pingarrón-Esaín:  “Maestros  de  obras  de  la  ciudad  de  Valencia  designados  entre
1675 y 1787 y sus exámenes”, Ars Longa. Cuadernos de arte, 13, 2018.
20 J. M. Piñero: La actividad científica valenciana de la Ilustración (vol.  2). València,
Diputació de València, 1998.
21 J. Bérchez: Los comienzos de la arquitectura académica en valencia: Antonio Gila-
bert. Valencia, Ed. Federico Domenech, 1987.







costoso. En 1784 se delegó dicha  facultad de  intervención a  la Academia
de San Carlos en lo concerniente al reino de Valencia, y no fue hasta 1790
cuando se creó una Junta de Comisión de Arquitectura que agilizó los asun-
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inédita: A. Janini: Las trazas y la obra del arquitecto Gascó, tesis doctoral, Valencia, Univer-
sitat de València, 1993.
25 J. Berchez: Los comienzos de la arquitectura..., op. cit.
26 A. Aldea: “El arquitecto Bartolomé Ribelles”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, Lxxix. Castelló de la Plana, 2003. F. i. Bernad, et al.: “El arquitecto Bartolomé Ri-
belles en la parroquia de San Juan Bautista de Cabanes”, Archivo de Arte valenciano, 98, Va-
lencia, 2017.







mática (Tomo  ix,  1790)  recoge  estos  fundamentos,  pero  es  lógico  reco -
nocer el bagaje técnico –¿hasta qué punto empírico y fruto de la larga tra -
dición  hidráulica  de  los  maestros  de  obra  e  hidrómetras?– de  estos
proyectistas valencianos. El propio Bails apuntaba en su obra que “todas [por
las propuestas] merecen examinarse, sin que pueda retraerle de mandar-
los reconocer el trage, el estado ó la profesion de los que los presentan,
aunque no sean facultativos. Hombres prácticos busco yo, dicen algunos.
Si (dice Mr. Linguet) tengo á los practicos por muy seguros en hacer las
maniobras á que están acostumbrados; téngolos por muy buenos cuando
se trata de seguir la mecánica que han aprendido; pero también veo que
rara vez tienen es píritu para apartarse del camino trillado”.27 Un ejemplo
ilustrativo de  la estrecha colaboración entre  técnicos puede resultar el de
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sentación de  la villa de Almansa para que  le sea concedido  licencia para hacer y aumentar
treinta y seis palmos de altura a la muralla que contiene el pantano para el recogimiento de
las aguas y dirección para el riego” (1770).
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30 La reanudación del proyecto fue discutida intensamente por arquitectos en las prime-




31 M. Ferri: La construcción del territorio valenciano. Patrimonio e historia de la inge-
niería civil, Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Valencia, 2003, p. 107.
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Figura 1. Detalle del Plano que demuestra la porción del nuevo Real Camino entre Valencia y
las cercanías de Canales el qual se dirige a la corte (1792), donde aparece proyectada la des-
viación del cauce del río Xúquer que sería cruzado por el mencionado puente. Archivo General
de Simancas (reproducido en M. Ferri, La construcción..., op. cit., p. 107).
TÉCNiCA, ACADEMiCiSMO Y CONDiCiONES NATURALES EN LA PROYECCiÓN
DE PUENTES
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32 Arciniega, L.: “Puentes de cantería en el Reino de Valencia de la Edad Moderna: cons-







J.  E.  García Melero:  “Los  puentes  y  la  Comisión  de Arquitectura  (1786-1808)”, Espacio,
Tiempo y Forma. Serie vII, Historia del Arte, 9, Madrid, 1996, pp. 197-200. Se puede acce-




pez, E. (ed.): De cosas y hombres de nación valenciana. Doce Estudios en homenaje al Dr. An-
tonio Mestre Sanchis. Universidad de Alicante, Alicante, 2006.
35 A. Alberola: Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España. Cátedra,
Madrid, 2014. Para el caso concreto del reino de Valencia, del mismo autor, Quan la pluja no
sap ploure. Sequeres i riuades al País valencià en l’edat Moderna. Universitat de València,
Valencia, 2010.








levantar  los  planos del  puente de Concentaina,  tras  décadas  en manos de
















zación  geográfica  importantes  –reconocidos  constructores  de  azudes,  por
ejemplo– y una estructura interna en la que sobresalían algunos destacados
individuos que encabezaron cierto movimiento renovador, motivado por su
intenso  contacto  con otros  profesionales. Aunque  la  denominación arqui-
tecto, fuera empleada de manera confusa, lo cierto es que existía cierta je-
rarquización en el gremio que se basaba en la antigüedad y destreza de los
maestros arquitectos sobre los maestros de obra u obrers de vila. Los pri-
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39 T.  M.  Hernández:  “Els  Novatores  i  els  mestres  d’obra  de  València  (1675-1740)”,
Afers, 5/6, Catarroja, 1987. pp. 423-465
40 J. Bérchez, Arquitectura y Academicismo en el siglo xvIII valenciano.  Ed. Alfons  el
Magnànim. Valencia, 1987.
41 A. Faus, Mapistes..., op. cit.
42 Algunas obras de destacados arquitectos  son el puente  sobre el Barranc de Torrent
(V. Gascó), sobre el Millars en Vila-Real (B. Ribelles) o el malogrado puente del Rey en el
xúquer (J. Martínez). vid. C. Sanchis Deusa: Els ponts valencians antics..., op. cit.
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44 Arxiu del Regne de València  (ARV.): Real Acuerdo, Libro 81  (1786),  f.  82v.; AHN.
Consejos Libro 1.957, ff. 78-84v.
45 Al respecto, es interesante el apoyo explícito de del Pueyo hacia Gascó, por encima de
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Figura 2. Tras la destrucción en 1783 del puente de Benejúzar sobre el río Segura, en el cami-
no a Cartagena, el Corregidor de Ori huela acogió el proyecto con la idea de adquirir los servi-
cios de Vicente Gascó. Sin embargo, la falta de caudales obligó a contratar al maestro de
obras oriolano Francisco Cámara y al maestro cantero José Gómez que planificaron este
puente. A pesar de no espe cificar en el plano el tipo de cimentación –una reclamación muy
extendida en los informes de los arquitectos académicos–, el proyecto denota ciertos avances
técnicos respecto a otros ejemplos contemporáneos realizados por maestros. Plano original














litaban  la  utilización de  pilotajes  en  lechos  fluviales  arenosos,  aunque  en
ciertos tramos de ríos como el xúquer, la naturaleza del substrato, junto a
la extensión del cauce y la potencia de las avenidas impedían cualquier otra




LA CiMENTACiÓN Y LOS LECHOS FLUViALES
El principal inconveniente de estas infraestructuras se situaba en las la-
bores de cimentación, donde residía, en definitiva, la estabilidad de la obra.
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46 AHN. Consejos Leg.  22.765, Ramo separado sobre la obra del puente provisional,
viejo de madera de la villa de Rojales, f. 9v. (1779). Sobre las furiosas riadas del xViii pade-
cidas en el Bajo Vinalopó y Bajo Segura, y su impacto en la infraestructura viaria, puentes,















































plo,  aconsejaba  incluso  la  contratación  del  arquitecto  Josep Gonzálvez  de
Coniedo,52 experto también en hidráulica que, posiblemente, trabajó exitosa-
338 Pablo Giménez Font
50 S. Madrazo: El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850, Colegio de  inge-
nieros de Caminos, 2 vols. Madrid, 1984, pp. 217-218.
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53 Sobre este importante maestro arquitecto, que nunca pasó por la academia a pesar de
su prestigio, vid. Zamora Gómez, J. A.: Miguel Francia: arquitecto del siglo xvIII en la go-
bernación de Orihuela. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. Murcia, 2016. http://hdl.handle.
net/10201/47578





















los  distintos  proyectos  de  actuación  que  finalmente  no  se  llevaron  a  ca-
bo,58 se centran es pecialmente en el segundo puente, finalmente destruido
tras  una  tempestad  a  mediados  de  mayo  de  1775.59 Así,  destaca,  entre
otros  proyectos,  el  del maestro  contestano Andrés Reig  que  planteaba  la
construcción de dos grandes diques aguas arriba y aguas abajo del puente
con el fin de retener los aportes sólidos de las avenidas, incrementar la al-
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57 F. Segura Beltrán: Canvis ambientals i antròpics recents en els sistemes fluvials medi-








59 Arxiu Municipal d’Alcoi. Libro de Cabildos 1772-1776. Acta de 16 de mayo de 1775.
60 Carbonell construyó, en 1790, la capilla de Sant Miquel de la Real Fábrica de Paños.
En 1801 recibió el título oficial de maestro de obras de la Real Academia de San Carlos, y
como tal ejerció en la villa de Alcoi. vid. J. Cortés Miralles: Crecimiento urbano de Alcoy en
el siglo xIx. Ayuntamiento de Alcoy, Alcoy, 1976.
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LA ESTABiLiDAD DE LOS MáRGENES FLUViALES
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Figura 3. Detalle de un pilotaje mediante estacas de madera, en la construcción de un acue-
ducto sobre el barranco de Almassora, tras el derrumbamiento del precedente en la avenida de
15 de octubre de 1793. Plano Ychonográphico de un Puente Acueducto para passar las
aguas por el barranco de Almazora, término de Castellón para el riego de sus Huertas [...].
Fray Joaquín del Niño Jesús (1793). AHN: Consejos M y P nº 1.702 correspondiente al Le -
gajo 37.387 de la misma sección.
proyectado sobre el Serpis en Gandía, era Gascó el que denunciaba que la
ausencia  de muros de  contención podría  desembocar  en procesos de  ero-
sión lateral de tal magnitud que las aguas de avenida rompieran por los costa-
dos del puente y este quedara aislado, con el consiguiente riesgo de ruina.61
Cavanilles,  precisamente,  hizo  referencia  a  la  acción  del  Serpis  sobre  el
puente, especialmente tras la avenida de octubre de 1779, en los siguientes
términos:  “En semejantes riadas causa daños considerables ya robando
tierras, ya mudando de cauce. Junto a dicho puente se ha retirando hácia
la izquierda, de modo que casi lame las casas de la ciudad. Debieran pre-
caverse con anticipación los riesgos que amenazan. El corto caudal del río
en el verano facilita medios para asegurar el puente, forzándole entónces á
correr por una zanja que se puede excavar, y en este tiempo podría hacerse
una fuerte estacada desde el primer arco hasta los campos que empezáron
a desmoronarse, llenando después con obra sólida el largo triángulo que
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62 J. A. Cavanilles: Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, po-
blación y frutos del Reyno de valencia, Volumen 2. imprenta Real, Madrid, 1797, p. 144.
63 AHN. Consejos Leg.  22.662:  “Expediente  promovido...”,  doc.  cit.  Los  capítulos  del
puente en ff. 152-159. El informe de Gascó y Ribelles en ff. 136-142.
64 El  ejemplo mejor  estudiado  es  el  de  la  riada  de  1776  en  la  ciudad  de Valencia  y  el
transporte fluvial de madera: A. Alberola: “Sequía, lluvias torrenciales y transporte fluvial de
madera: las avenidas del río Turia del otoño de 1776”, Revista de Historia Moderna. Anales
de la Universidad de Alicante, 23, Alicante, 2005.
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65 AHN. Consejos, Leg. 22.859. Luis de Adame Carvajal al Capitán General y Regente
de la Audiencia, 24 de octubre de 1776. 
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Figura 4. El cálculo del nivel máximo alcanzado por las aguas de avenida se convirtió en
una de las principales exigencias de los académicos ilustrados. Un tratamiento superficial o
erróneo de esta cuestión podía poner en riesgo la durabilidad de la obra, de ahí que resulte
frecuente encontrar anotaciones sobre el calado de las avenidas regulares y de las excep-
cionales en planos como este, que muestra un detalle del puente del camino del Calvario
sobre el barranc de la Sequiassa (Castelló de la Plana). Cristóbal Sales (década de 1790)
AHN. Consejos M. y P. nº 948.
El cálculo de las máximas dimensiones alcanzadas por las avenidas, ba-
sado en la memoria oral o en el nivel alcanzado por  las aguas en la riada
precedente,  era  fundamental para definir  las  correspondientes medidas de
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66 J. A. Marco: “Técnicas tradicionales de información geográfica (TTiG) en el análisis
de las transformaciones recientes del Riu Millars (Castelló, España)”, en Paisaje, cultura te-
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68 AHN. Consejos Leg. 22.767: Expediente en razón de la reedificación del puente del
Rio de Monleó en los términos de Adzaneta y Benafigos, ff. 2 y ss.
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Figura 5. Puente proyectado sobre el río Serpis en las cercanías del Grau de Gandía, realizado
por los autodenominados “maestros arquitectos” Vicente Dauder y Josep Martínez (1784). La
precariedad técnica y estética del proyecto es patente y así lo puso de manifiesto Gascó en su
informe negativo al respecto. El arquitecto consideraba que la luz y la altura de ambos ojos era
insuficiente para absorber las avenidas del río, mientras que la construcción de los muros la-
terales que dirigieran el agua hacia el puente y evitara procesos de erosión no había sido tenido
en cuenta. Nótese igualmente la ausencia de detalles sobre el tipo de cimentación. AHN:
Consejos Leg. 22.870 Diligencias..., doc. Cit., f. 1.
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La  durabilidad  de  los  puentes  estaba  íntimamente  relacionada  con  el
conocimiento del comportamiento natural de los ríos sobre los que se pen-
saban situarse. El academicismo  ilustrado, como se ha demostrado,  luchó
encarecidamente por aplicar en  la arquitectura civil  las condiciones  técni-
cas necesarias que aseguraran su estabilidad y rentabilizar, así,  los  impor-
tantes costos de estas obras públicas. De ahí que la labor de académicos co-
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No puede olvidarse que en su Noticia del estado actual de los Caminos
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